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Transition and Future Prospects of School Nurses and 






In 2008, according to a report by the Central Education Council, school nurses occupy a core role for 
school health, and their main duties were "health management," "health education," "health room 
management," "health organization activities," and "health counseling activities."  
 "Health education" and "health counseling activities" are the newest roles, appearing in the 1997 report 
of the Health and Physical Education Council.  
For this study, I examined previous research on health consultation activities separately for three distinct 
periods: prior to 1997, 1997-2008, and 2008 onwards. I also investigated the nature of health consultation 
activities within the context of evolution in laws/regulations, reports from government councils, and the 
roles of school nurses. 
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